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1995 年に発生した阪神・淡路大震災は死者 6,434 人，































































Yasuhiro Watanabe*, Tsutomu Suzuki** 
 
The purpose of this paper is to evaluate the road which should be maintained stronger under risk of seismic hazard. 
We establish a restoration model in which blockade road is restored by choosing a restoration road that minimizes 
average time within each phase of the process. By the model, we simulate the process of restoration in various 
patterns of road blockade, and evaluate the restoration priority of road with four priority indices. First, we clarify that 
restoration priority depends on the location of disaster responding bases and that priority is significantly affected by 
main road. Second, we prove that the road network with hierarchy is more robust than that without hierarchy. Third, 
by applying the model to road network in Nakano ward, Tokyo, we reveal that high priority roads cluster around 
disaster responding bases and also form skeletal structure that connects those clusters. 
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*正会員 中日本高速道路（株）(Central Nippon Expressway Co., Ltd.) 
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  (1) 
次に，k 番目のパターンにおいてリンクが復旧した場合
には1，復旧しなかった場合には0をとる変数bikを設定し，
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拠点 西端 南西 中央 
   
   
   





拠点 値 西端 南西 中央
中央値 18839 17234 14917
20%点 12348 10709 9679
80%点 32566 29267 24775
中央値 1971 1965 1969
20%点 624 440 467
80%点 2255 2418 2337
中央値 329377 332510 336402
20%点 114319 81102 85351
80%点 385432 426589 403203
中央値 13.442 12.741 12.443
20%点 4.230 4.476 4.089
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拠点 南西端・中央 南西端・北東端 南西・北東 
   
   
   





指標 値 南西端・中央 南西端・北東端 南西・北西
中央値 22885 28435 21933
20%点 12565 14472 12351
80%点 62577 51084 59013
中央値 2344 2734 2184
20%点 823 1060 782
80%点 3517 3686 3372
中央値 385155 434406 373474
20%点 145927 179945 138921
80%点 560459 581450 549275
中央値 9.339 7.680 11.920
20%点 3.310 4.184 3.669








































道路閉鎖確率 p=0.2 p=0.5 p=0.999 
   
   
   
   
復旧優先度の区分  
図5：復旧優先度(1拠点, p=0.2, 0.5, 0.999) 
 
表3：復旧優先度の統計 
指標 値 p =0.2 p =0.5 p =0.999
中央値 110 14917 19459
20%点 15 9679 5599
80%点 372 24775 57045
中央値 347 1969 3142
20%点 6 467 160
80%点 403 2337 3367
中央値 66964 336402 173859
20%点 1184 85351 21256
80%点 77834 403203 458834
中央値 8.163 12.443 0.000
20%点 0.798 4.089 0.000
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拠点  西端 南西 南端 
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頑強整備基準 リンクの種類 閉鎖確率 本数 整備費用
幹線 0.50 12 6
一般 0.50 300 150
幹線 0.25 12 9
一般 0.51 300 147
幹線 0.00 12 12
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